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La Habana es marinera 
Viva Sevilla y los barcos que  
[salen pa´ las Antillas 
Viva Triana y los barcos que  
[vienen desde La Habana.
1
 
La Habana es cómplice 
Cuando salí de La Habana,  
[válgame Dios 
nadie me ha visto salir si no fui yo.
2
 
La Habana es chismosa  
Allá en La Habana cierta mulata 
de un hombre blanco se enamoró 
Dígame usted lo que pasó 
Que la mulata muy zalamera 
a su bohío se lo llevó.
3
 
La Habana es sensual 
Calor y fuego en La Habana 
los corazones se arrullan y se  
[enamoran 
por los rincones del malecón 
y me despido llorando lágrimas  
[negras 
  
y las maracas del tiempo nos  
[embelesan.
4
 
La Habana es blanca 
Por las calles de La Habana 
pasea niña Mersé 
un mulatito la cuida 
como a una rosa de té.
5
 
La Habana es mulata 
Aquí el amor transita sabroso y  
[subversivo 
y hay mulatas en todos los puntos  
[cardinales.
6
 
La Habana es negra 
La Habana es Cádiz con más  
[negritos 
Cádiz, La Habana con más salero.
7
 
La Habana es embrujo 
En una noche estrellada 
en La Habana te vi 
y de ti me prendé 
tú me diste tu cariño 
y yo el mío te di / y tu boca besé.
8
 
La Habana es generosa 
Si te vienes a La Habana 
te daré caprichos mil 
tomaremos chocolate 
fabricado en Guayaquil.
9
 
La Habana es partida 
Enfermita tengo el alma 
tengo herido el corazón 
porque el pollo a quien adoro 
a La Habana se marchó.
10
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La Habana es regreso 
Volver a Cuba 
mi sueño, mi ilusión 
hasta La Habana 
llegar con mi canción.
11
 
La Habana es peligrosa 
Paseando una mañana 
por las calles de La Habana 
la morena Trinidad 
entre dos la sujetaron 
y presa se la llevaron 
de orden de la autoridad.
12
 
La Habana es dulce 
Cantando una habanera me  
[pongo a pensar 
desde la misma playa mirando al mar 
pienso que allá en La Habana  
[tiene caña de azúcar 
y que aquí en Torrevieja sólo hay  
[sal.
13
 
La Habana es codiciada 
Adiós mi península hermosa 
adiós que el deber me llama 
adiós que me voy a La Habana 
a luchar, a luchar por la nación.
14
 
La Habana es mambisa 
La Habana ya se perdió 
tuvo la culpa el dinero 
calló, calló el cañonero.
15
 
La Habana es caliente. 
Yo quisiera vivir en La Habana 
a pesar del calor que hace allí 
y allí salir, al caer de la tarde 
de paseo en un triguilín (quitrín).
16
 
La Habana es promesa 
Cubanita, en La Habana me  
[dijiste un día 
 
temblando amorosa, que a mi  
[pueblo vendrías.
17
 
La Habana es cosmopolita 
Allá en La Habana 
allá en La Habana 
pasan las mismas cosas, vidita mía, 
que aquí en España.
18
 
La Habana es desconcertante 
Esta ciudad ignora y sabe lo que hace 
cultiva el imposible y exporta los  
[veranos.
19
 
La Habana es oportunidad 
Me fui a La Habana con mi coche  
[dril 
era una mañana tranquila de abril 
hacía allí un aroma juntito a un pinar 
a una linda mora, a una linda mora 
pude conquistar.
20
 
La Habana es viajera 
De mi ventana huye el barco 
venido ayer de La Habana 
¡Saltemos del lecho al barco 
lucero de la mañana!
21
 
La Habana es excusa 
Prometió darle su vida 
con ella se desposó 
pero a La Habana en un barco 
a cortar caña partió.
22
 
La Habana es el cordón 
En un rico platanar 
que tiene La Habana entera 
allí junto a una palmera 
¡Ay! te vi mulata angelical.
23
 
La Habana es música 
Las mecedoras bailan sus  
[habaneras
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con su son de caoba, manigua y  
[ron 
y se abre el balcón, suspira el  
[pregón.
24
 
La Habana es danza 
Tengo una novia en La Habana 
guarachera cien por cien 
cuando ella baila la rumba 
trastorna con su vaivén.
25
 
La Habana es mujer 
La Habana se llama Helena 
Helena se llama 
y cambió su nombre Helena 
por el de Habana.
26
 
La Habana es mía 
Entre el rumor de tus canciones  
[que nunca he de olvidar 
te vuelvo a amar mi dulce  
[Habana ¡Mi Habana! 
yo te saludo isla cubana ¡oh  
[tierra del amor!
27
 
La Habana es celestial 
Quiero volver a La Habana 
capital del mismo cielo 
y decirle a mi isleña  
piel canela yo te quiero.
28
 
La Habana es eterna 
Mojito y color de mar, baila con  
[la marea 
mientras te piropea esta ciudad 
que late en la eternidad.
29
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Notas 
1Cano, Carlos. Habaneras de Sevilla. 
2Yradier, Sebastián. La paloma. 
3Anónima. Allá en La Habana. 
4Martínez Ortega, Antonino. En La Habana. 
5Gasca, Joaquín. La cubana del manglar.
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